〈切り裂き魔〉的外科療法 vs. 未来派療法　エニフ・アンジョリーニ・ロバートEnif Angiolini Robert（ 1886‒1976）著　『女の腹部― フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ共作外科小説』 by 清瀬 卓
〈Sommario〉
  Nella prima metà della sua storia autobiografica, la nostra protagonista, malata e ricoverata 
in un policlinico a Roma, decide coraggiosamente di farsi operare da un dottore, professore ed 
aurtorità di medicina. Lei l’ho soprannominato “Jack lo squartatore （ Jack the Ripper ）”, perchè 
pur essendo un ottimo medico, non tiene assolutamente da conto sentimenti dei pazienti. Ed 
era, quindi, forse ancora rimasto vivo nei tempi di Enif Robert, l’eco degli omicidi orribili di 
alcune prostitute, che erano state barbaramente massacrate, di tarda notte nella Subura 
Pondinese, coperta di nebbia e di smog, dal 31 agosto al 9 novembre 1888.
  Nella seconda metà, invece, si racconta il lungo periodo di convalescenza, che trascorre la 
protagonista a Napoli con molte difficoltà, affrontando pazientemente il problema della guarigi-
one troppo ritardata, dopo la sua operazione chirurgica fatta a Roma.
  Per quanto riguarda l’estetica del Futurismo, è molto importante il modo di stampare il 
testo: scrittura, impaginazione, inquadratura, tipografia e così via. Nella traduzione giapponese 
qui presente, purtroppo, non si può riprodurre in un modo fedele il testo artisticamente origi-




























































エニフ・アンジョリーニ・ロバート Enif Angiolini Robert （1886-1976）著
『女の腹
アブドーメン
部  ― フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ共作外
サージカル・ロマンス
科 小 説  UN VENTRE DI 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































医者！ 起きているの，いやだ！ 切開は，いや！ 自
分の肉
ボディー











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　本稿の翻訳に使用したイタリア語原文テキストは，Enif Angiolini Robert （1886－1976）, Un ventre 
di donna: romanzo chirurgico con Filippo Tommaso Marinetti （Facchi, Milano 1919）で，今回はその








クロ ロ ホ ル ム
囉仿謨 chloroform ― 常温では無色透明の液体で，甘い匂いが特徴の揮発性全身吸入麻酔


























































































り裂き魔〉Jack the Ripper （Jack lo sventratore / squartatore） ― ロンドンの貧
ダウン・タウン
民街〈イー






















管  salpinx uterina （Fallopian tube） ― 卵巣から排卵される 2次卵母細胞（卵娘細胞）を授
受して子宮に送致する長さ約 10cmの一対の管状女性内性器。
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ド チ ン キ
丁幾 iodine tincture ― ヨードとヨードカリをエタノールで溶解したハロゲン系消毒剤で
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細菌・真菌・ウィルスに効力を発揮する。
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